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СИСТЕМА ВИЩОЇ ОСВІТИ: ВІДПОВІДНІСТЬ УМОВАМ
ПЕРЕХОДУ ДО НОВОГО ТИПУ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН
В умовах глобалізації, посилення конкуренції фундаменталь-
ного значення для національної економіки набуває розвиток рин-
ку освітніх послуг. Знання стають ключовою конкурентною пе-
ревагою людини, організації, суспільства, і вища школа, яка є
генератором нових ідей і технологій, повинна забезпечити фор-
мування високоосвіченого людського ресурсу, необхідного для
нових напрямків суспільного розвитку.
Зростаюча складність суспільних процесів, спричинює транс-
формацію цілей освітніх програм вищих навчальних закладів: від
підготовки елітного фахівця, що володіє набором знань, умінь і
навичок (кінець ХХ ст.), до успішної людини з морально значу-
щими особистісними якостями (початок ХХ в.) [1].
Важливими факторами забезпечення змін в освітньому проце-
сі стають: розвиток ідеології освіти протягом життя; розвиток,
поряд з формальною, неформальної та інформальної (індивіду-
альна пізнавальна діяльність, що супроводжує повсякденне жит-
тя й не обов’язково носить цілеспрямований характер) освіти в
університетському освітньому середовищі; прийняття ідеї про
значущість неявного знання для становлення особистості.
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Крім того, фахівці відзначають необхідність актуалізації та ін-
тенсифікації впровадження наступних елементів нової системи
[2, 3]:
• зміни мети освітньої програми з вузькоспеціальної на широ-
ко професійну (ринкова економіка вимагає присутності фахівців,
які мають широке знання, творчий потенціал, легко адаптуються
й здатні дати всебічну етичну оцінку соціальному розвитку).
• індивідуальної освітньої стратегії, яка повинна проявлятися
не у виборі навчального закладу, а в індивідуалізації програм са-
мого навчального закладу і передбачати великої кількість навчаль-
них модулів;
• «студентоцентрованого» навчання, що вимагає розширення
прав і можливостей слухачів, нових підходів до викладання й на-
вчання, ефективних структур підтримки й керівництва, а також
навчальних програм, більш чітко сфокусованих на студенті;
• єдності освіти, досліджень і інновацій, збільшення креатив-
ності;
• залучення й збереження кваліфікованих, талановитих і від-
даних справі викладачів і науковців;
• зростання значення забезпечення якості;
• зміни підходу до управління вищим навчальним закладом —
від управління структурними підрозділами до управління освіт-
ньою програмою.
Метою реалізації зазначених заходів є створення якісно ново-
го освітнього закладу, що може передбачати майбутні потреби
суспільства, забезпечувати гармонійний розвиток особистості,
здатної оволодівати існуючими знаннями та генерувати нові.
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